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図 1 「比々丘女図(山東京伝 『骨董集』)」 加古里子
『伝承遊び考 三 鬼遊び考』 小峰書店 11頁
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図 3 - 1 東大寺戒壇院四天王
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図 4 興福寺の追難の鬼
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図 5 方相氏とイ辰子
鬼ごっ こ を考える ( 96 ) 
図 6 鳥獣人物戯画
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鬼ごっ こ を考える ( 98 ) 
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